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LES BAS-RELIEFS D'HERCULE A METZ 
Le dieu Hercule a rencontré un immense succès dans toutes les pro­
vinces de l 'Empire romain . J. Toutain a écrit : « De tous les héros de la 
mythologie gréco-romaine , celui qui fut le plus adoré dans les provinces 
latines , le seul même à qui fut rendu un véritable culte , fut Hercule » (1) . 
Cette popularité se vérifie en Gaule , mais aussi dans la Cité des Médio­
matriques ,  et plus particulièrement à Metz , où cinq bas-reliefs le repré­
sentent(2) . 
Le premier est un fragment de stèle et figure Hercule enfant,  nu, de­
bout , dans une niche peu profonde au sommet légèrement arrondi(3) . Il 
étreint de la main gauche un serpent et brandit une massue encore visi­
ble derrière la tête . L'importance de la tête par rapport au corps , les lè­
vres pleines ,  la musculature à peine ébauchée du torse ; tout semble indi­
quer que nous avons affaire à une représentation d'Hercule enfant .  La 
chevelure forme de petites boucles , ou des crans qui entourent le front . 
Cette stèle a été dédiée à Hercule enfant , par Taliounus , fils d'Oricla(4) . 
L'inscription est gravée à l ' intérieur du tympan , dans la partie supérieure 
du monument . 
Cette représentation statique du dieu est curieuse , si l 'on songe , et 
cela a été souligné ,  au caractère conventionnel des statues et reliefs 
d'Hercule en Gaule ; en effet ,  il est toujours représenté de la même ma­
nière : debout , nu, armé de la massue , l 'épaule et le bras recouverts de la 
léonté , les pommes du j ardin des Hespérides dans une main . 
Cette stèle représente Hercule étouffant les serpents . L'Hydre est 
figurée ici sous la forme de cet animal . Le héros a été poursuivi , dès 
avant la naissance , par la haine d'Héra qui lui envoie deux serpents pour 
l 'étouffer dans son berceau .  Ce mythe se rattache aux nombreuses légen­
des qui mettent les héros ou les dieux aux prises avec des dragons et 
d'autres animaux . C'est une variante thébaine de l 'Hydre de Lerne(S) .  
L'inimitié d'Héra a fixé son sort , l ' a  poursuivi pendant toute s a  carrière , 
l 'a asservi à Eurysthée et a déterminé la plupart des épreuves dont il a eu 
1) Jules TOUTAIN, Les cuites païens dans l 'Empire Romain. tome l ,  les cuites officiels ; les cultes 
romains et gréco·romains, Paris ,  1907 , p. 400-401 .  
2 )  Nous n e  traitons dans cet article que des statues et reliefs figurant Hercule , et non des bronzes , ter­
res cuites ,  représentations sur vases sigillées qui sont très nombreux et dont l ' inventaire nécessiterait 
une étude spécifique . 
3) Émile ESPÉRANDIEU, Recueil général des bas·reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine 
(abrégé ESP. dans les notes suivantes) , nO 4287 . H. : 0,85 m, L. : 0,40 m, E . : 0 , 13  m. Au Musée d'art 
et d'histoire de Metz (réserve) .  La stèle est mutilée ,  le bras et la main font défaut. M. G. Collot, 
conservateur en chef des musées de Metz , nous a très aimablement fourni cette photo . " Stèle décou­
verte le 10  juillet 1858, en même temps que d'autres monuments typiques ,  qui , mêlés à des blocs énor­
mes . . .  servaient de pavage dallé à la grande voie romaine qui descendait la rue Fournirue », précise 
CLERC, Mémoires de l 'Académie de Metz, 40' année , ( 1 858-59) , p.  283 à 289. 
4) Corpus Inscriptionum latinarum (abrégé c . I .L . ) ,  t. XIII ( 1913) ,  1 , 2 , 4293. 
5) C. DAREMBERG et E .  SAGLIO,  Dict. des Antiquités grecques et romaines, Paris , 1877- 1912 , 9 
vol . ,  S. V. Hercules. 
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Fragment de stèle 
représentant Hercule enfant .  
Photographie Musées de Metz . 
à triompher. Un bloc découvert à Nîmes nous montre également Hercu­
le enfant étreignant un serpent(6) . La même scène est représentée sur les 
fragments d'un bloc à trois  faces , découvert sous le chœur de la cathédra­
le de Noyon(7) . Paradoxalement , cet épisode de la geste héracléenne n 'a  
rencontré que peu de succès en Gaule alors que le cycle des  douze tra­
vaux est très souvent figuré sur les monuments . 
Le deuxième bas-relief découvert à Metz est une base de colonne 
qui représente un autre épisode du mythe d'Hercule : le héros y a le pied 
sur l 'Hydre de Lerne(8l . I l  est nu, imberbe et associé à deux déesses dra­
pées .  L'une s 'appuie de la main droite sur une rame ou un gouvernail et 
semble tenir ,  de l ' autre main , une corne d'abondance , symbole de la fé­
condité et du bonheur.  C'est un des attributs habituels de la fortune .  La 
seconde déesse a ,  dans la main droite , probablement un bouquet d'épis .  
6) ESP . 2657 .  Bloc de  provenance inconnue ; H . : 0 .47 m ,  marbre blanc. Au musée de la maison car· 
rée de Nîmes. Hercule enfant .  entièrement nu, est assis sur un rocher. I l  a le genou droit en terre , et il 
tient des deux mains un serpent contre lui . 
7) ESP. 920 1 .  Fragment de bloc. Dimensions inconnues . En pierre calcaire - Au Musée de Noyon -
Sur le côté droit , on aperçoit un enfant nu,  de face , Hercule,  qui serre dans chaque main un serpent .  Il 
est associé à Mercure et à un autre personnage difficilement identifiable : Ganymède . Tout le bloc est 
très dégradé . 
ESP. 7635 . Fragment de bloc découvert en 1923 dans les ruines de la cathédrale au même endroit que 
le précédent .  Un enfant nu (Hercule ? ) ,  tient dans chaque main , un serpent .  E. ESPÉRANDIEU 
note une analogie certaine entre les deux blocs . 
8) ESP. 4286 . Base de colonne découverte rue Taison à Metz en 1905 . H . : 1 0 1  m - D . : 0 ,35 m .  Cal­
caire tendre à grain fin .  Au Musée d'art et d'histoire de Metz (salle des thermes ) .  
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Cérès, déesse de l 'agriculture , qui donna le blé aux hommes , est généra­
lement représentée de cette manière . S 'agit-il d'une représentation de 
Cérés ou de l 'Abondance ? Les associations divines sur les pierres à qua­
tre divinités sont multiples . La présence d'Hercule sur ce type de monu­
ment est une constante , associé à d'autres déesses ; dans la cité des Trévi­
res , sur les pierres à quatre dieux , Hercule a été associé aussi à Cérés ou 
à l 'Abondance mais les divinités étant interchangeables ,  il est difficile 
d'en tirer des conclusions(9) . 
Sur ce monument , l 'Hydre sur laquelle le héros pose le pied est un 
monstre à neuf têtes ,  dont huit étaient mortelles et l 'une immortelle . Cet 
épisode est souvent représenté en Gaule , deux fois à Poitiers , où Hercu­
le ,  associé à deux déesses ,  combat l 'Hydre(10) et aussi à Chiragan où le 
dieu , après avoir lutté seul contre le monstre , est aidé par 10Iaos(1 1 ) .  Her­
cule et l 'une des déesses sont séparés par trois poissons disposés vertica­
lement . Leur présence est curieuse et a certainement une signification 
autre que décorative . En effet , le poisson est aussi un symbole de vie et 
de fécondité , en raison de sa très grande faculté de reproduction(12) . A 
quel monument a pu appartenir cette base de colonne ? M .  Toussaint a 
émis l 'hypothèse d'une statue-fontaine( 1 3 ) .  
Un troisième épisode de la geste héracléenne se trouve à Metz : « I l  
figure un homme nu , barbu , qui  court vers la gauche du tableau , la j am­
be droite fléchie » ,  écrit E. Espérandieu( l4) . Il tourne le visage vers une 
tête de taureau , posée derrière lui . Au second plan , les traces d'arbres 
sont encore visibles . Sommes-nous en présence d'Hercule vainqueur du 
taureau de Crète ou de Thésée ? Il est impossible de se prononcer sur 
l 'identité du personnage représenté ici . 
Un quatrième bas-relief représente Hercule sur un fragment d'autel 
associé à deux divinités ; d'un côté , une déesse debout , vêtue d'une lon­
gue tunique , tient de la main droite une patère , de l 'autre main proba­
blement un sceptre ; selon toute vraisemblance , il s 'agit de Junon(15) . Au­
dessus est gravée l ' inscription : l(avi) D(ptima) M(axima). A ses côtés 
figurent Hercule nu , appuyé de la main droite sur la massue et , du côté 
gauche , une divinité masculine ,  vêtue d'une tunique courte , difficile­
ment identifiable . Cet autel constitue la base d'une pierre à quatre divi­
nités , monument souvent localisé sur les bords du Rhin , et dédié à Jupi­
ter, comme en témoigne l ' inscription( 16) . 
9) ESP. 4247 - Luxembourg - Hercule est associé à la Fortune - Apollon - Jupiter - ESP. 5247 - Messe­
ri ch - Hercule associé à une divinité féminine : Cérés ') 
JO) ESP. 1408 - E .  1410 - Poitiers . 
1 1 ) ESP. 899 - Chiragan . Parmi les bas-reliefs représentant dix des travaux d'Hercule ,  figure le héros 
qui, après avoir lutté seul contre J 'Hydre , est aidé par Iolaos . 
12) Dictionnaire des symboles : Paris , R, Laffont, 1969. 
13) M. TOUSSAINT, La Lorraine à J 'époque gallo-romaine, Nancy , 1928, p .  155 .  
14 )  ESP .  4339. Bloc  découvert dans la rue de  la Tête d 'Or ,  encastré dans la maçonnerie d'une cave . 
Auc,!n moulage de ce bas-relief ne se trouve aux musées de Metz , contrairement à ce qu'affirme E .  
ESPERANDIEU. 
15) ESP. 4292 . Fragment d'autel quadrangulaire , découvert en 1858 dans la rue Fournirue .  
H .  : 0,74 m - L .  : 0,45 m - E .  : 0,25 m .  Pierre commune ; au musée d'art et d'histoire de Metz. 
16) C. I.L . , t .  XIII - 4300. 
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La cinqujème représentation d'Hercule provient des fouilles de sau­
vetage effectuées en 1973 à l ' îlot Saint Jacques qui ont permis de dégager 
les vestiges d'un grand complexe thermaI(17) . Plusieurs fragments d'ar­
chitecture et de sculptures ont été découverts , dont une pierre à quatre 
divinités où figurent Mercure , Apollon, Junon , Minerve et aussi un bloc 
sculpté où serait représenté Hercule et qui apporterait un nouveau té­
moignage sur le dieu gréco-romain à Metz( 18) . 
Hercule a rencontré un vif succès en Gaule où 173 statues et bas-re­
liefs le représentent , sans tenir compte de ceux qui ont été découverts en 
Germanie supérieure et inférieure(19) ,  où les soldats de l'Empire et les 
populations locales lui ont voué un véritable culte . F. Benoît a souligné 
la popularité de la geste héracléenne qui est la seule , avec celle de Dio­
nysos et de Mithra, à être représentée dans l'art funéraire gallo-romain(20) . 
Le succès d'Hercule peut s'expliquer de différentes manières : c'est 
un dieu polyvalent , comme toutes les divinités gallo-romaines . Mais sa 
personnalité est très complexe , la dualité de son caractère accentue cette 
complexité ; il est à la fois un dieu et un héros : demi-dieu dans la mytho­
logie grecque , il est devenu un dieu à part entière pour les Romains . Les 
nombreux monuments figurés découverts en Gaule et en Germanie re­
présentent une image isolée du dieu , ou un épisode des douze travaux , 
ou une association de divinités . Il est aussi un « homme fort » : la massue 
est le symbole de sa force légendaire , et du combat qu'il mène contre les 
forces néfastes . Hercule est aussi , dans la religion populaire de la Médi­
terranée,  de l'Asie Mineure à la Gaule , « le dieu sauveur » qui a vaincu 
le mal , terrassé les puissances infernales , gagné par ses souffrances 
l 'apothéose finale , comme le Christ(2 1 )  auquel l 'a comparé M. Simon(22) . 
Les multiples fonctions qu'il a assumées(23) , la dualité dieu-héros(24) , 
le symbole de la force représenté par la massue(251 , expliquent ,  en partie , 
le succès d'Hercule en Gaule , et plus spécialement à Metz où il a été 
adoré comme un des grands dieux du panthéon gallo-romain . 
M. -Chantal LHOTE-BIROT 
17) Rapport de fouilles paru dans Gallia, 34, 1976, p.  362 , figure 1 1  et figure 12  A.  . Bloc sculpté 
H. : 0,32 m - L.  : 0,28 m .  
1 8 )  C e  bloc ne s e  trouve pas a u  musée d e  Metz . Peut-être à Ancy-sur-Moselle ? 
19) Inventaire des statues et bas-reliefs d 'Hercule en Gaule et en Germanie, thèse de 3' cycle soute­
nue à Tours sous la direction de M.  L.  Toucher, professeur à l 'Université F .  Rabelais de Tours , 1982. 
20) F.  BENOIT, Le symbolisme dans les sanctuaires de la Gaule, coll . LATOMUS, vol . 17 ,  Bruxel­
les, 1970, p. 80-81 .  
2 1 )  F .  BENOIT, ibidem. 
22) M. Simon, Hercule et le christianisme, Paris , 1955 , p. 202 . 
23) Hercule en Gaule est uné divinité polyvalente . Il a assumé de multiples fonctions que nous évo­
querons brièvement : à Deneuvre , en Meurthe-et-Moselle,  de récentes découvertes ont eu lieu . De 
nombreuses stèles dédiées à un Hercule guérisseur ont été mises à jour. Les soldats sur les bords du 
Rhin l'ont choisi comme protecteur et garant de la victoire. 
24) La dualité : dieu-héros , est une explication , parmi d'autres , de son succès .  
25) Hercule est presque toujours représenté accompagné de la massue. Parfois, cet emblème figure 
seul sur les monuments , par exemple sur un autel découvert en 1721 à une lieue de Pont-à-Mousson 
(ESP. 4613 ) .  La massue du héros emplit le champ de l 'aute l .  Le caractère décoratif est manifeste, 
mais cette représentation isolée de la massue du dieu a une signification plus profonde . La massue est 
là pour representer la  personne du héros qui peut , en tant que dieu protecteur, éviter tout malheur . 
Elfe est adoptée en tant que symbole de la p'uissance , de la  force et de la protection surnaturelle dans 
l 'ensemble des symboles divins. Seul l 'attnbut caractéristique du héros est représenté ici , comme si 
une consécration supplémentaire était à attendre sous la forme de la  massue.  Sur un autel découvert à 
Bonn figure également, sur un des côtés du monument, la représentation de l 'attribut du héros ; cf. 
H . G .  HORN, Eine Weihunz für Hercules Magusanus aus Bonn dans Bonner lahrbuch , 170, 1970, p. 
233-251 .  
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